























































た学習者の外的な学習特性の記述に焦点を当てている（Stern 1975、 Ellis 1994など）。Oxford
（1990）は、それまでの学習ストラテジーの分類を、一つのシステムに体系化し、Strategy 
Inventory for Language Learning（以下 SILL）を開発して次のように 3 つに下位分類している。
Oxford が開発した SILL による分類は、その後の学習ストラテジー研究において多く使用され
ている。
直接ストラテジー （1） 記憶 : 新しい情報の蓄積、想起を助けるために使用 
 （2） 認知 : よりよい言語産出や理解をするために使用 
 （3） 補償 : 理解、発話において、学習者が不足している知識を補うために使用 
間接ストラテジー （1）メタ認知 : 自分の認知処理を統制するために使用 
 （2）情意 : 学習態度や感情の要因を自ら統制するために使用 
 （3）社会的 : 他人との作業を通じて理解、学習を強化するために使用
優秀な中国語学習者を対象とした研究は2000年以降になってから出始め、2010年以降多く見ら































研究対象は浙江師範大学2019年 9 月入学の英語コースの外国人留学生 4 名（調査開始時点の中
国滞在歴は約 1 年間）である。浙江師範大学における留学生数は、浙江省の中で長年浙江大学に




























① 中国語学習の動機付けと学習行動に直接関係するもの（稿末資料の質問項目 8 、 9 、10、
11、12、13、14、15、16、17）
② 中国語学習の動機付けに影響しうる要因として、中国（専攻決定も含む）留学の理由（質問
項目 1 、 2 、 3 ）、中国語の既習学習経験（質問項目 4 、 5 ）、中国に対する印象とその変化
（質問項目 6 、 7 ）、大学卒業後の計画（質問項目18、19）






























対象者 国籍8 性別9 年齢 滞在期間 専攻
A コンゴ民主共和国 男 24 11ヶ月 交通工学
B エチオピア 男 20 11ヶ月 国際貿易
C ジンバブエ 男 22 12ヶ月 コンピュータサイエンス





























































































や生活費などの援助をしている。その中で、兄弟で留学している C と D は大学一年目に奨学金10
獲得のために「寝る時間を削ってまで必死になって中国語科目も含めて勉強していた」と述べて
いる。その努力が実を結び、一年生の終わりに、C と D は奨学金の獲得に成功した。この結果
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Outline of semi structured interviewof foreigners' Chinese learning
1 . How long have you been in China? Why do you come to China to study? 
2 . Do you come to China to study on scholarship or at your own expense? 
3 . How do you decide your major?
4 . How long did you learn Chinese before you came to China? What is the content?
5 . When learning Chinese in your country, do you find it difficult to learn Chinese? 
6 . What is your country's impression of China?
7 . What was your impression of China before you came to China? What has changed your impression of China 
since you came to China. 
8 . Do you think it important to learn Chinese well? Why?
9 . Describe how you learn Chinese. The more specific, the better.
10. Are you satisfied with the Chinese course at school? Why?
11. Why do you think some of the students in your class are not taking their studies seriously? Why aren't you 
like them?
12. After coming to China, when do you study Chinese except twice courses a week? What is the learning 
content?
13. In addition to learning Chinese through books, what other ways do you learn it?
14. After coming to China, do you speak a lot of Chinese every day? Does this help your Chinese progress?
15. What are the positive and negative factors in your Chinese learning?
16. Please describe the strengths and weaknesses of your Chinese learning.
17. The Chinese course has been going on for a year. What do you think of your Chinese study? Do you have a 
satisfactory learning effect? Why?
18. Do you think speaking Chinese well will help your future?
19. What's your plan after college?
注
1  中国教育部ホームページ http://old.moe.gov.cn//publicfiles/business/htmlfiles/moe/s6811/201209/141518.
html（2020年 8 月31日にアクセス）　
2  中国教育部ホームページ http://www.moe.gov.cn/srcsite/A20/moe_850/201810/t20181012_351302.html 参照　
（2020年 8 月31日にアクセス）










6  実際には学習者 5 名に依頼していたが、その中の 1 人からは承諾が得られなかったため 4 人になった。
7  SNS を利用したのは、新型コロナウィルスの影響で2020年 2 月からの後期授業がオンライン授業となってい
たためである。








能である。C と D が獲得した浙江省政府奨学金は 1 人 2 万元が支給され、これは一年間の学費（18,000元）をカ
バーできる金額である。
（王　俊　浙江師範大学外国語学院日本語学科講師）
